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Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-
Nya sehingga penulis dapat melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan di SMK 
NEGERI 2 WONOSARI serta dapat menyelesaikan laporan pelaksanaan Praktik 
Pengalaman Lapangan UNY tahun 2015. Penulis menyampaikan rasa terima kasih 
kepada pihak-pihak yang telah memberikan dorongan dan semangat kepada penulis 
selama proses penyusunan laporan ini. Ucapan terima kasih tersebut ingin penulis 
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1. Kedua orang tua yang telah memberi motivasi serta selalu mendoakan 
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telah memberikan waktu dan tenaga untuk membimbing dan mengarahkan 
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pelaksanaan kegiatan PPL, pelaksanaan kegiatan PPL, sampai penyusunan 
laporan. 
6. Bapak Edy Noviyanto, S.Pd. T. selaku koordinator PPL di sekolah yang 
memberikan bantuan dalam penyusunan proposal pelaksanaan PPL, 
pelaksanaan kegiatan PPL, sampai dengan penyusunan laporan. 
7. Bapak Eka Triaryanto, S.Pd.T. selaku guru pembimbing yang senantiasa 
penuh kesabaran selalu memberikan arahan-arahan kepada penulis guna 
perbaikan-perbaikan pada saat pelaksanaan kegiatan PPL. 
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Sebagai manusia biasa, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan 
masih terdapat kekurangan yang saat ini belum dapat disempurnakan. Maka dari itu 
dengan penuh keikhlasan penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun 
dari semua pihak untuk kelengkapan laporan ini di masa yang akan datang. Penulis 
berharap laporan ini berguna dan mendatangkan banyak manfaat bagi pembaca.  
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Kegiatan PPL (Praktik Pengalaman Lapangan) ini bertujuan untuk 
menyiapkan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi hasil 
pmebelajaran, dan merefleksi hasil pelaksanaan pembelejaran. Kegiatan PPL 
dilaksanakan di SMK Negeri 2 Wonosari yang beralamat di Jalan K.H. Agus Salim, 
Kepek, Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta. Pelaksanaan kegiatan PPL dimulai 
pada tanggal 10 Agustus hingga 12 September 2015. 
Tahapan-tahapan yang dilakukan yaitu persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. 
Tahap pertama adalah observasi yang meliputi observasi sekolah, observasi kelas, 
dan penyusunan administrasi mengajar. Tahapan kedua adalah pelaksanaan yang 
berupa pengajaran terbimbing dengan mata pelajaran TKB (Teknik Kerja Bengkel) 
sesuai kesepakatan antara mahasiswa dengan guru pembimbing serta membuat 
administrasi pembelajaran mata pelajaran tersebut. Kelas yang diampu adalah kelas X 
EI Program Keahlian Teknik Elektronika Industri. Tahap ketiga yaitu evaluasi, 
kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepahaman siswa terkait materi yang 
diberikan selama kegiatan PPL. 
Keseluruhan kegiatan PPL dapat berjalan dengan baik, meskipun terdapat 
beberapa hambatan namun dapat diatasi dengan baik. Pelaksanaan PPL berlangsung 
sebanyak 5 kali pertemuan dengan hasil evaluasi yang baik. Kegiatan ini terlaksana 
sebanyak 134,5 jam dengan alokasi waktu dari universitas minimal 128 jam. Kegiatan 
yang dilakukan di SMK Negeri 2 Wonosari bukan hanya mengajar terbimbing akan 
tetapi mahasiswa juga melaksanakan piket dan kegiatan di luar pembelajaran yang 
dilaksanakan oleh pihak sekolah. Melalui kegiatan PPL ini mahasiswa dapat 
memperoleh pengalaman yang sangat berharga terutama dalam bidang pembelajaran 
dan pendidikan. 
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